




 الباب ألاول 
 مقدمة
 الفصل ألاول : خلفية البحث
حػلُم اللغت الػشبُت فهى في خاحت ئلى الفهم الىظشي الخؼبُلي غً اإلاهاساث 
ألاسبؼ و جلً اإلاهاساث هي مهاسة ؤلاظخماع, مهاسة الىالم, مهاة اللشاءة, مهاسة الىخاًت.  
خخذامها. و جلً اإلاهاساث ألاسبؼ جيىن أهم ألاظغ لللذسة غلى فهم اللغت الػشبُت واظ
ت ًأحي كبل أًت مهاسة أخشي. ئن الؼفل ٌعخمؼ أوال زم  وأما الاظخماع هي مهاسة لغٍى
ًداوي ما ٌعخمػه. هزلً الشأن في الخػبحر اللغىي، خُث جبذأ مشاخله غىذ الؼفل 
ي شيل ولماث مفشدة، أو حمل بفهم ما ٌعمػه . زم هؼم هزا الزي ٌعمػه . ظىاء ف
الثاهُت. فاالظخماع هى أولى اإلاهاسة في  مخػلم اللغت وألامش هفعه ًصذق مؼ واملت
حػلُم اللغت الػشبُت. الاظخماع هى الاهدباه وخعً ؤلاصغاء ئلى ش يء معمىع. 
لالظخماع أهمُت هبحرة ئهه الىظُلت التي ًخصل بها ؤلاوعان في مشاخل خُاجه ألاولى 
ت اإلاىؼىكت شمل الاظخماع غلى ادسان الشمىص اللغٍى ً. َو وفهم مذلىلها  باآلخٍش
وجدذًذ الىظُفت ؤلاجصالُت اإلاخظمىت في الشمىص أو الىالم اإلاىؼىق، وجفاغل 
الخبراث املحمىلت في هزه الشمىص مؼ خبراث اإلاعخمؼ وكُمه ومػاًحره )هىس 
 (.                                                                                      1.11هادي:
أما أظباب اخخُاس الباخثت ألن وحذث الباخثت في مشىالث حػلُم ؤلاظخماع        
. 19-إلاادة اللغت الػشبُت في التي ًىاحهها اإلاػلم و الؼالب في غصش حائدت اليىفُذ
، بذاًت مً الػمل والذساظت  ًدعبب ؤلازاسة في حمُؼ ؤلاوشؼت التي جخم في اإلاجٌز
. أصذسث حمهىسٍت ئهذ ووعُا ظُاظت مثل ولماث سئِغ حمهىسٍت والػبادة في اإلاجٌز
الزي وان هذفه کعش ظلعلت اهدشاس هزا الفحروط  ذودهیئهذووعُا العُذ حىکىو 
 خؼحر، جىكػذ الجمهىسٍت بدىفحز كُىد احخماغُت واظػت الىؼاق. مؼ خذ صمني غحر 





مؼ جىفُز كُىد احخماغُت واظػت الىؼاق في مىاػم مخخلفت، وهزلً في 
خ  ل  18باهذوهج، بمشظىمت صادس غً املحافظت بخاٍس وئخذي الىلاغ هي . ۰۲۰۲أبٍش
ئًلاف أوشؼت ول شخص خاسج اإلاجٌز مإكخا بما في رلً جىفُز الخػلم في اإلاذاسط 
ظُذ أظف أهجى الزي وان ًلىم  تأو اإلاإظعاث. مً خالٌ ملابلت مؼ سئِغ اإلاذسظ
بالخػلم غبرؤلاهترهذ مً مىخصف ماسط في شيل ئغؼاء الىاحباث ئلى الؼالب 
 والؼالباث غبر ؤلاهترهذ مثل حػلُم ؤلاهتراوي و الىحعأب.
باث غً مهاسة ؤلاظخماع إلاادة اللغت         و لىً خُىما مذسط حػؼي ول جذٍس
ىاحههم ػالب في حػلُم مهاسة ؤلاظخماع الػشبُت  للؼالب, وحذث الصػىباث التي ج
ٌػني بػع الؼالب ال ٌعخؼػىن أن ًفشكىا ألاصىاث و لِغ لهم الاظخػذاد في 
اإلافشداث ػالب و لم ًفهمىا  كلتحػلُم مهاسة ؤلاظخماع إلاادة اللغت الػشبُت بعبب 
ت. أما صػىباث في الجىاهب ألاخشي منها : )  ( غذم سغبت الؼالب في1التراهُب اللغٍى
( غذم ٣( هثرة شغلت الذاسظحن و غذم جفشغهم للذساظت. )1حػلم اللغت الػشبُت. )
باث التي ًيلف بها الذاسس ي في البِذ. ) ( خلفُت ػالب التربىي و 4أسادان الخذٍس
تال  لغٍى
ت ؤلاظالمُت الحيىمُت الثاهُت        الصػىباث التي جىاحههم في اإلاذسظت الثاهٍى
لِعذ مً هاخُت الؼالب فلؽ بل جشحؼ  19 -ىفُذباهذوهج في غصش حائدت مً و
مً هاخُت اإلاذسط أًظا وهي كلت ؤلاهخمام اإلاػلم ئلى صُاغت ألاهذاف و ششح اإلاػلم 
لت الفػالُت اإلاعخخذمت و كل  وظائل الحذًثت اإلاعخخذمت.  تممل و كلت ػٍش
لم بىاء غلى جمهُذ اإلاشيلت العابلت, حععى الباخثت اهدشاف اإلاشيلت الخػ       
مهاسة الاظخماع وخلها. ختى جشغب الباخثت في أداء البدث جدذ الػىىان: مشىالث 
ت ؤلاظالمُت الحيىمُت  الخػلُم مهاسة ؤلاظخماع إلاادة اللغت الػشبُت في مذسظت الثاهٍى






 الفصل الثاني : تحقيق البحث
   خلفُت البدث أجلذم جدلُم الباخثت هما ًلي :                                مً
ت ؤلاظالمُت  .1 هُف ًجشي حػلُم مهاسة ؤلاظخماع في اإلاذسظت الثاهٍى
 ؟                                  19-الحيىمُتالثاهُت باهذوهج في غصش حائدت وىفُذ
مهاسة ث التي ًىاحهها اإلاذسظىن و الؼالبت في حػلُم مهاسة ما اإلاشىال  .2
ت ؤلاظالمُت الحيىمُت الثاهُت باهذوهج في غصش ؤلاظخماع في اإلاذسظت  الثاهٍى
 ؟                                                                                              19-حائدت وىفُذ
 هدٌى اإلاشىالث حػلُمُت في مهاسة ؤلاظخماع في اإلاذسظت ما هي الافتراخاث .٣ .3
ت ؤلاظالمُت الحيىمُت الثاهُت باهذوهج في غصش حائدت وىفُذ  ؟    19 -الثاهٍى
 
 الفصل الثالث : أغراض البحث 
 ٌععى البدث ئلى جدلُم ألاهذاف الخالُت  
ت ؤلاظالمُت  .1 إلاػشفت هُفُت حػلُم اإلاهاسة ؤلاظخماع في اإلاذسظت الثاهٍى
                                                 19 -الحيىمُت الثاهُت باهذوهج في غصش حائدت مً وىفُذ
إلاػشفت مشاول التي ًىحهها الؼالب و اإلاذسظىن في اإلاهاسة ؤلاظخماع إلاادة                    .2
ت ؤلاظالمُت الحيىمُت الثاهُت باهذوهج في             اللغت الػشبُت في اإلاذسظت الثاهٍى
                                                                                   19-غصش حائدت وىفُذ
إلاػشفت الافتراخاث هدٌى اإلاشىالث حػلُمُت في مهاسة ؤلاظخماع في                              .3
ت ؤلاظالمُت الحيىمُت الثاهُت باهذوهج في غصش حائدت   اإلاذسظت الثاهٍى
                                                                                                                      19-وىفُذ







 الفصل الرابع : فوائد البحث
ت -1  الىظٍش
ًلصذ هزا البدث في ئزشاء اإلاػشفت والخبراث غملُت واإلاىكاث مهاسة   ؤلاظخماع في 
ت ؤلاظالمُت الحيىمُت الثاهُت باهذوهج.                      19 -غصش حائدت وىفُذ                                                                                                               بمذسظت الثاهٍى
 الخؼبُلُت                           -1 
ادة اإلافاهم واإلاػاسف  غً مهاسة   ؤلاظخ بمذسظت   19 -ماع في غصش حائدت وىفُذلٍض
ت ؤلاظالمُت الحيىمُت الثاهُت باهذوهج.                                                    الثاهٍى
                                         
 الفصل الخامس : تحديد البحث 
 مً الذوافؼ ئلى البدث العابم جخدذًذ الباخثت هزا البدث غلى خذ الخالي : 
ت حػلُم مهاسة الا  .1 ظخماع الزي أكامه مػلمىا اللغت الػشبُت باإلاذسظت الثاهٍى
  19 -الحيىمُت الثاهُت باهذوهج  في غصش حائدت وىفُذ ؤلاظالمُت
ت ؤلاظالمُت  .1 مشىالث التي ًىاحهها الؼالب و اإلاذسظىن باإلاذسظت الثاهٍى
         19 -الثاهُت باهذوهج  في غصش حائدت وىفُذ الحيىمُت
٣.  ٌ ت  الافتراخاث هدى اإلاشىالث حػلُمُت في مهاسة ؤلاظخماع في اإلاذسظت الثاهٍى
 19 -ؤلاظالمُت الحيىمُت الثاهُت باهذوهج  في غصش حائدت وىفُذ
 
 الفصل السادس : أساس تفكير 
ٌػخمذ هزا البدث غلى أظاط جفىحر أن اإلاشىالث جدخىي غلى بػع 
فاث وهي أخىاٌ جإزش غلى مشيلت لم ًبدث غلى بػع  الخػشفاث وه خلها أو الخػٍش





ف العابم، ًلاٌ ئن اإلاش هي ول ش يء ًؼلب منها بدث  يلتخالها هظشا ئلى الخػٍش
الػالج أو الحل. اإلاشيلت مخىىغت جذٌ غلى أشياٌ هثحرة وهي صػىبت ومػىكت وغذم 
ً. واإلاشيلت ظهشث بمثل اإلاػىكاث، إلاػشفت اإلاشيلت، ًجب غلُىا الخىاظب أو الدشى
أن جفىحر ألاشُاء التي جذٌ غلى وحىد اإلاشيلت بخفىحر هلذي وجفصُل. وخذزذ 
وحذث املخالفت بحن الشحاء والىاكؼ ، وبحن الحاحت والحذور وبحن  ااإلاشيلت غىذم
 اإلاأمٌى والحلُلت. 
خغُحر في اإلاىكف أو ألاخالق هػاكبت اإلاذسظت العلىهُت أن الخػلم هى ال جشي 
مً الخفاغل بحن الخدفحز أو الخأزحر والاظخجابت. خذور الخغُحر غىذ الؼالب دٌ 
لت حذًذة. وهى الحاصل  غلى اظدُػاب مهاساتهم في اوػلاد اإلاىكف )اليشاغ( بؼٍش
شه أن الخػلم هى وشاغ بشهامجي  بحنالخفاغلي بحن الخدفحز والاظخجابت.  ورهش مد
ىىُل أن الخػلم هى  وهى غىصش سئِس ي في اوػلاد هىع مً أهىاع التربُت . بحن و .ط ٍو
وشاغ غللي هفس ي ًىػلذ في الخفاغل ؤلابذاعي  بالبِئت وهى ًدصل غلى الخغُحراث 
 في اإلاػاسف والفهم واللُم ألاخالكُت . هزه الخغُحراث مالئمت مباششة ومإزشة . 
ظخماع في بشهامج حػلُم اللغت أهه غلى اإلاذسظحن أن ًذسوىا مىكؼ الا  ًجب
ت مً  مهم  والحاحت الؼلبت، وهى أٌو وظُلت للؼلبت في هُل اإلاػلىماث اللغٍى
أصىاتها، هؼلها، مفشداتها وداللتها. وهزا العبب ألن الاظخماع أٌو مهاسة اظخلبالُت 
خ عخؼُؼ الؼالب أن ًخيلم ٍو بها أًظا. وئطافت ئلى هزا  دذركبل اللشاءة، َو
ط ٌػخلذ بػع غلماء اللغت أن حػلُم اللغت بُذأ بخذَسغ الاظخماع زم الىالم ألاظا
( ، ولىً ألاظف، هثحر مً  1٣7، صفدت  1117وبػذهما اللشاءة والىخابت ) سفم ، 
مذسس ي الػشبُت لغحر أهلها يهملىن هزه اإلاهاسة ختى ال ججػلىن الؼلبت معخمػحن 
 (.  177، صفدت  1111حُذًً ) ئبشاهُم ، 
يهخم ول مذسط باللغت الػشبُت بهزه اإلاهاسة، فالبذ لهم بمػشفت ألاهذاف  يلي
في حػلُم مهاسة الاظخماع للىاػلحن بغحرها. لالظخماع خصائص وهىان غذة أغشاض 





والظخخالص آلافياس  لالظدُػابًلي : للتردًذ اإلاباشش، للحفظ والاظخظهاس، 
 الشئِعُت 
وبػذ مػشفت مىكػت الاظخماع وأهمُخه لذي مذسظحن والؼالب، هىان 
ت  مشىالث حػلُم مهاسة الاظخماع إلاادة اللغت الػشبُت جذسط في اإلاذسظت الثاهٍى
الاظالمُت الحيىمُت الثاهُت باهذوهج, وهي مشىالث مً هاخُت الؼالب و مشىالث 
 .بمً هاخُت الؼال 




 الفصل السابع : البحوث السابقة املناسبة 
لعذ أٌو مً كامذ بمثل هزه الذساظُت، فلذ ظبلني أشخاص غذًذون.   
وما أوسدث هىا همىرحا مً هخائج بدىثهم التي جمىىذ مً الػثىس غليها. اجخزث 
الباخثت هزا البدث جدذ الػىىان"مشىالث الخػلُم مهاسة ؤلاظخماع إلاادة اللغت 
اإلاذسظت الثاهىٍت ؤلاظالمُت في  مشىالث حػلُم مهاسة الاظخماع إلاادة اللغت الشبُت
19-الحيىمُت الثاهُت باهذوهج في غصش حائدت وىفُذ  
 مً هاخُت اإلاذسط مً هاخُت الؼالب
 





ت ؤلاظالمُت الحيىمُت  باهذوهج في غصش حائدت  الثاهُتالػشبُت في اإلاذسظت الثاهٍى
 ". وأما البدىر غً حػلُم اللغت الػشبُت التى هخبها الباخثىن العابلىن:                               19 -وىفُذ
. مشىالث الخالمُز في جشحمت اإلاىاد الػشبُت في حػلُم اللغت الػشبُت )الذاظت                        1  
ت الحيىمُت                   الخدلُلُت الىصفُت هدى الخال  مُز للصف الثاوي باإلاذسظت الثاهٍى
, و هخائج               1118( كامذ بىخابت هزا البدث مفخاح الششاد غام 1-جىلىهج احىهج
هزا البدث اظهاما في املجاٌ الفىشي الىظشي إلاعاغذة جؼىس الػلىم و اإلاػشفت في           
ما ًخػلم بخػلُم الترحمت باإلاذسظت الاظالمُت و              املجخمؼ, وغلى الىحه الخاص فُ
مشىالجه و مخشحاجه فُه. جيىن هخائج هزا البدث مشحػا في اسجلاء حىدة حػلُم             
ت الحيىمُت جىلىهج احىهج  .                                1-اللغت الػشبُت في باإلاذسظت الثاهٍى
غ اللغت ا1 ت ألاصهاس باجى  ماالهج كامذ                      . مشىالث جذَس لػشبُت باإلاذسظت الثاهٍى
لت                    1119بىخابت هزا البدث أظىة الػابذة غام  , و هخائج هزا البدث أن ػٍش
لت العمػُت و            لت اإلاباششة وػٍش لت اللىاغذ و الترحمت و ػٍش اإلاعخخذمت هي: ػٍش
ت و اإلاشىالث واحهها اإلاػلم هي الشفىٍت وظائل ال عها هي : الىظائل البصٍش خذَس
                                                                            الىكذ املحذود وكذسة الؼالب املخخلفت.                                                                 
لذي جالمُز الصف الثامً مً مذسظت ألاظشاس الػالُت                      . اإلاشىالث اللىاغذًت ٣
ؤلاظالمُت وىهىهج باػي مػماساهج. كامذ بىخابت هزا البدث ظتي سملت غام                        
،واهدشفذ مً خالله هلاغ طػف الخالمُز في فهم اللىاغذ الػشبُت التي              1118
ؤلاهذوهِعُت. ئطافت ئلى كلت اظدُػابهم -في الترحمت الػشبُت جإدي ئلى أخؼائهم
 للمفشداث الػشبُت.                                                                                                   
مشىالث الخالمُز في حػلم ؤلاغشاب ) دساظت خالت في اإلاذسظت اإلاىثفت بمػهذ داس  .4
" للباخث " أخمذ ظى  1118ظما ساهج ( . ظىت  -ة ؤلاظالمي العلفي بجشاکه الىجا
بشابخى "، وهدُجت هزا البدث أن مشکالث حػلم ؤلاغشاب فيها اإلاشىالث الذاخلُت و 





ى هفعُتهم مثل الزواء صحت الجعم ووظُفُت الحىاط الخمغ وما ًشحؼ ئل
 والشغبت في الخػلم، ومً اإلاشىالث الخاسحُت ما ًشحؼ ئلى اإلاػلم واإلاىاهج والىظائل. 
، مشکالث جدفُظ اإلافشداث الػشبُت وخلها لخالمُز الصف  1118مػاوهت غام  .5
جدفُظ  ذیألاٌو باإلاذسظت الػالُت الذًيُت ؤلاظالمُت الحيىمُت بعىس کشجا، أما جىل
الػشبُت فيها ًخيىن مً اإلاشىالث الذاخلُت و اإلاشىالث الخاسحُت، واما  اإلافشداث
وكلت الاهدباة والاهخمام، واما  لحفظمشکالث الذاخلُت فهي اليعُان وكلت ا
 مشکالث الخاسحُت فهي غذم الهذوء واإلافشداث الػشبُت اإلاشادفت. 
ثت واهؼالكا مً الذساظاث العابلت، فالبدث الػملي الزي هخبخه الباخ
مخخلف بها. ومً اإلاػشوف، أن مهاسة الاظخماع مً حػلُم مهاساث اللغت الػشبُت 
ت, ًبذو حُذا و  الاسبػت. فان الاظخماع الاظخيخاج هى غملُت الاظخماع ئلى غحر اللغٍى
م  الاهخمامألاصىاث مً لغت مؼ الفهم اليامل و  و الخلذًش و الخفعحر, غً ػٍش
التي لػبذ في الحصٌى غلى اإلاػلىماث و فهم  اظخخذام ألارن في الخلاغ الشظالت
ذ الباخثت أن جبدث غً مشىالتها بدثا  اث الصىث حعلُمها. ولزالً, هىا جٍش مدخٍى
غلمُا مػىىها"مشىالث الخػلُم مهاسة ؤلاظخماع إلاادة اللغت الػشبُت في اإلاذسظت 
ت ؤلاظالمُت الحيىمُت الثاهُت باهذوهج في غصش حائدت وىفُذ    ".19 -الثاهٍى
 
